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2 世界遺産の課題  
世界遺産登録と課題  




































































































4 つ目が私のいる場所、コットブスです。他の 3 つと比べても様々な特徴があります。1
















インドからも来ています。 2013 年はドイツ人９人を含む 60 人が、 2014 年はドイツ人 10
人を含む 75 人が 500 人以上の出願者から選ばれました。  
4 つのプログラムの 1 つの比較でありますけれども、バーミンガム、ダブリン、トリノ、
それぞれ 1 年コースで、コットブスは 2 年です。EU 域外の学生はバーミンガムでは 1 万
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